































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































脱出 出血 生食液付 無痛化剤付
AUIA投与から　　　　　　　　　再治療再脱出までの期間
症例1 ○ ○ ○ 1週間後　　　再AUIA
症例2 ○ O 5週間後　　　保存療法
症例3 ○ ○ 2か月後　　　保存療法
症例4 ○ O 2か月後　　　保存療法
症例5 ○ ○ 4か月後　　　保存療法
症例6 ○ ○ 10か月後　　　　再A班A
縫例7 ○ ○ 28か月後　　　　再A∬A
観察期間：7．2か月～2年11か月（平均19．8か月）
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